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CRONICA LITERARIA
Quatre hores de monòleg interior
NOTES POUTIODES
Les eleccions de demà
En juliol de 1930, Ernest Martínez
Ferrando escrivia de l'autor vienès Ar¬
tur Schniizler, que en tota la seva pro¬
ducció s'exterioritza el regust amarg
que ell posa en les coses. Es tractava,
doncs, d un literat pessimista, com
tants de la nostra novel lística contem¬
porània. Però les seves qualitats eren
prou personals perquè les formes de
aquest mateix pessimisme, i sobretot la
seva qualitat artística, fossin ben dignes
d'arribar a les nostres latituds occiden¬
tals.
Heu's aquí com Martínez Ferrando,
que ja ens havia donat a conèixer en la
nostra llengua les impressionants pàgi¬
nes à'Amok i especialment de les Vint
i quatre hores de la vida d'una dona, de
Stefan Zweig, l'admirable biògraf espi¬
ritual de Tolstoi (que Alfred Qallard
traduí darrerament amb difícil encert
en ocasió d'aquell centenari), vessava
també al nostre idioma la novel·la titu¬
lada «La senyora Berta Garlan», de
aquell escriptor. Eren les edicions
«Proa», les acollidores d'aquesta obra,
com ho seran igualment de la seva pro¬
ducció literària cabdal «Teresa».
Zweig i Schnifzler tenen a voltes
punts de contacte, no pas en l'essència
de llurs experiments literaris, sinó en
l'ús d'alguns procediments, com per
exemple, en l'agudilzació, a voltes mor¬
bosa, de llur originalitat, per a provo¬
car situacions excepcionals, que atre¬
guin la curiositat del lector, i que, din¬
tre d'un ambient normal o d'una evo¬
lució humana natural del protagonista,
creïn conflictes íntims d'un interès su¬
perior i extraordinari
Però si «La senyora Berta Garlan»
no era l'obra, o la revelació de la vàlua
deSchnitzler que nosaltres esperàvem,
tot seguit la «Biblioteca Univers» ens
permetia completar aquella coneixença
amb la publicació de la novel·leta «La
senyoreta Eisa», que és indubtablement
una de les més notables adaptacions
que han estat fetes a la nostra llengua,
en els darrers temps, de la producció
literària estrangera. En aquestes breus
pàgines de monòleg interior, de pene¬
tració en la consciència femenina que
és centre d'aquest episodi, d'aquest únic
episodi d'unes hores que constitueix el
tnotiu de l'obra, hi ha elements sufi¬
cients per acreditar el mestratge total i
definitiu d'un autor.
«La senyoreta Eisa» és un fet arbitra¬
ri, fins a cert punt absurde, si voleu,
però que per als afectes artístics i psi¬
cològics és d'una impressió inesborra¬
ble. Eis personatges que es mouen a
l'entorn de l'engoixa d'Eisa, tant els
que són més pròximament evocats, o
sigui fins al diàleg real, com Pau, Cis¬
sy, von Dorsday, com els més distants,
els pares de la donzella, tenen una cor¬
poreïtat i una fesomia ben pròpies i
distintes, dintre l'obsessió desviadora
deia consciència de la protagonista,
i-lurs reaccions, així, són més o menys
versemblants, però ens interessen no-
més que pel ressò decisiu que aquestes
actituds han de trobar en l'ànima d'Eisa,
lés el moviment turmentat d'aquesta
ànima, els esforços desesperats d'aques-
® consciència per a evadir-se d'ella
mateixa, per a resoldre el problema
agic que l'obsedeix i del qual és ella
el nus culminant, sense que res hagi
contribuït a fer-la'n responsable, ço
que realment té un verisme psicològic i
artístic absolut, prescindint de les cau¬
ses o_ de l'artifici de que s'hagi valgut
l'autor per a produir-lo.
Sembla talment Eisa, millor dit el
raonar del seu esperit, el tomb dels
seus pensaments, esclaus d'una fatalitat
immediata insuperable, d·un estrany
designi imprevist, inajornable i idecli-
nable, com el volar sobre excitat d'un
ocell reclòs, circumvoianí cada vegada
més orb en un desvari dolorós i inútil.
Schni'zler s'ha complagut i excel·lit a
seguir, imaginant-les admirabíemení,
dins les dificultats d'aquesta tècnica
que emprà també Soldevila en la seva
«Fanny», les evolucions interiors del
pensament d'Eisa, des de la curiositat,
al coquetelg, a la crítica, a la malícia, a
la revolta, al sarcasme, al desesper, a
l'alienació, a la catalèpsia, al repòs, al
suïcidi, a la inconsciència, sempre en¬
torn sols del seu cas irrenunciable, de
la seva tragèdia personal, de la qual
no pot passar-se, essent-ne aliena.
Moralment, aquesta singular situació
social i familiar, que sacrifica Eisa amb
cruel injustícia, resta augmentada de
proporcions precisament per la forma
de monòleg interior donada a la narra¬
ció. Per les circumstàncies del cas, res
de més impressionantment objectiu,
cap mitjà més profundament, més ex-
pressivament directe, que veure'l a tra¬
vés de la mateixa consciència de la pro¬
tagonista, accentuant el relleu irresisti¬
blement colpidor de l'episodi en pres¬
cindir de la distanciació d'un tercer, del
mateix autor en tercera persona, del
reconte. Així Eisa queda encara més
sola amb el secret del seu dolor, amb
la terrible immutabilitat del seu desig¬
ni, que són, rigorosament, els seus bot¬
xins, el verí que s'emporta la seva vida
en flor, innocent i encàra casta, tot i
que l'obsessió horrible, el pas humi¬
liant a defugir, determinin en el sub¬
conscient d'Eisa la revelació d'alló que
era precisament el preu del seu conflic¬
te, quan la seva ànima, ja en el paroxis¬
me de la torbació, ha perdut l'equilibri
de la consciència.
Lectura garfidora, dissolvent, aques¬
tes pàgines, per a un temperament ana¬
lista i sensible, deixen un rastre amarg
i aclaparador, que perdura, junt amb el
record mestrívol de l'obra. I el nostre
cor sent tot el dolor impotent de no ha¬
ver poguí amb la pròpia pietat allibe¬
rar Eisa del seu desií peremptori, o al¬
menys de no haver-nos estat possible
acompanyar-la amb la dolcesa pla¬
nyent de compartir el pes feixuc d'a¬
quell dilema, per a inhibir-se del qual
ha de caldre-li trencar el reflexe viu de
la seva consciència, com un cristall
que sols esberlant se pot esborrar la
imatge pertinaç que hi és estergida.
Joan Alavedra, ara, com adés Martí¬
nez Ferrando, ha sabut traduir aquesta
obra, vencent les immenses barreres
que havien d'enfrontar-se al nostre es¬
criptor, en unes pàgines on les varia¬
cions de forma i d'intensitat de matisos
i la peculiaritat de la narració, augmen¬





Pw dificultats de darrera hora S'ha
tingut d'aplaçaf aqüesta exposició, la
inauguració de la qual estava anuncia»
da per aquesta nR
Si no hi ha reS de nou s'inaugurarà
el proper dissabte dia 18 del corrent.
Les candidatures
La coalició administrativa
Districte primer,-~]osc^ Recoder i
Fàbregas, Joan Masriera i Sans i Ma¬
nuel Puig i Graupera.
Districte segon. — Joaquim Capell i
Vidal, Francesc Biayna i Riera i Fran¬
cesc Llivina i Fornés.
Districte fercer.—Martí Fargas i Vila,
Joaquim Sans i Berenguer i Josep Puig
i Suari.
Districte quart. — Antoni Vinardell i
Segarra, Josep Monclús i Ribera, Jaume
Serra i Badia, Josep M.^ Fradera i Pu¬
jol i Joaquim Ribas i Anglada.
Districte Cinquè. — Joan Novellas i
Mora, Josep Montserrat i Cuadrada,
Miquel Llinàs i Argimon i Joaquim
Horta i Caparà.
La coalició republicana-socialista
Districte primer. — Joaquim Caba-
ñes i Barba, Vicens Esteve i Bernaus i
Narcís Tristany i Lladó.
Districte segon. — Francesc Anglas i
Sarlaí, Ramon Cantó i Bombardó i Jo¬
sep Esperalba i Mora.
Districte tercer.— Jaume Comas i Jo,
Jaume Llavina i Cot i Pere Torres
Folch.
Districte quart—]ostp Abril i Arge
mí, Josep Majó i L'eonart, Agustí Mon
taner i Cabarrocas, Artur Puigvert i Fa
bra i Josep Rabat i Simon.
Districte cinquè. — Daniel Barberà
Peradejordi, Joan Julià i Planas, Jaume
Recoder i Esquerra i Francesc Rossett
i Sanchez.
POLITICA ESTRANGERA
L'acord austro - alemany
Coses d'Àrgentoaa
Guerra al caciquisme
Ja ens hem atansant el més possible
al gran dia, en que el poble d'Argento¬
na s'ha de treure de sobre l'ominós
jou, que durant llargs anys l'ba fet tre¬
ballar com altre ha volgut i no com
convenia al seu propi interès. Demà els
vots han de decidir per molt temps la
sort d'aquest municipi, si aquest poble
s'ha de governar sol o si encara ha de
obeir cegament a qui se n'ha fet amo,
sense que pugui fer-se ni sentir la veu
dels que no miren altra cosa que el bé
comú.
En anteriors escrits hem anat expo¬
sant breument però amb claretat, les
malvestats que han caigut sobre Argen¬
tona, durant la dominació caciquera
que demà s'ha d'acabar. No és hora de
repetir-ne la relació, i per altra part
prou presents han d'estar en la memò¬
ria de tots, i sino els impostos, que
hem de pagar en gran desproporció
amb l'importància de la vila, prou cu¬
ren de recordar-nos ho. Necessitem un
ajuntament que ens administri els ca¬
bals amb la major prudència, que s'es¬
forci en liquidar els deutes que han
contret els altres i no d'augmentar-los,
que reparteixi equiiivament els impos¬
tos, que els fixi tenint ben en compte la
capacitat de nostres medis per pagar-
los, que un cop acordats els faci pagar
a tothom segons correspongui.
Ciutadans de gran solvència perso¬
nal i moral s'han agrupat per bandejar
del Capítol al pantorrilletes local i a
tota la seva colla de satèlits. El seu
triomf és segur perquè en aquest poble
no abunden gaire els EsaúS, qüè és ve¬
nen el patrimoni per un plat de qual¬
sevol cosa, A més, estem en temps de
veda i la tentació d'Esaú perdria mòlta
força: li mancaria la gana que li havia
produït i'estar caçant moltes hores.
Com ja prevèiem, l'acord austro- j
alemany ha provocat una reacció viva
en els principals països signataris d'a-
aquell famós protocol de 1922 que ga-
raníiízala independència d'Austria. Així,
doncs, a conseqüència d'aquesta reac¬
ció veurem com la Societat de les Na¬
cions estudia i discuteix en unes ses¬
sions properes, l'acord pactat entre Ale¬
manya i Austria.
Naturalment, vist el tomb de les cir¬
cumstàncies i d'acord amb la política
internacional que han d'observar els
països germànics, el govern alemany
s'ha avingut tot seguit a que sigui estu-
d at i discutit l'acord projectat. Els por¬
taveus dels governs de tots els països
ja tenen la certesa que a les sessions
projectades no mancarà cap comparei¬
xença. Evidentment, a Ginebra es tro¬
baran reunits, una vegada més, els po¬
lítics europeus que ostenten la repre¬
sentació dels respectius països. I aques¬
ta reunió,—com tantes i tantes altres—
té per objecte trobar un acord i una
harmonia que tothom diu que desitja
però que mai no es veu assolida.
Els polítics que pretenen refer l'equi¬
libri i l'economia europeus és molt pro¬
bable que tinguin una fe extraordinària
i una convicció absoluta amb les teo¬
ries que prediquen a la càtedra del pa¬
cifisme de la Societat de Nacions a Gi¬
nebra.
Però, talment com tantes altres iro¬
nies de la vida, en arribar l'hora de les
realitzacions, en trobar-se davant la ne¬
cessitat d'establir mesures pràctiques i
concretes, aleshores, és quan el pano¬
rama de color de rosa dels bons pro¬
pòsits, de les millors intencions i dels
excel·lents entusiasmes ideològics, es
desfà del tot i en lloc de posar en pràc¬
tica els propòsits, les intencions i els
entusiasmes, s'arriba a la conclusió que
encara no és l'hora oportuna i hom es
limita a donar un altre caire o un altre
matís als mateixos projectes ideològics.
Es així com hem vist les diverses me-
tamòtfosis que ha sofert la idea d'una
federació europea, sense que cap de
elles cristal·litzés en forma pràctica i
viable. Propòsits, projectes, però res
més. I és que els esperits que cerquen
una forma harmònica per establir una
federació europea, en els moments de
discutir els projectes damunt els quals
pretenen ^bastir-la, no recorden, o no
volen recordar, les passions, els inte
ressos i els egoismes dels seus mateixos
compatriotes.
L'ambient de Ginebra no és pas
compartit per les cancilleries de les
mateixes nacions que pretenen enda-
gar la situació europea. Els acords de la
Societat de les Nacions són mirats amb
prevenció i, en definitiva , fracasen
abans de posar-se en pràctica. El pro¬
jecte de federació europea es troba en
un carreró sense sortida.
Peró heus aquí que l'acord entre
Alemanya i Austria ha demostrat la
possibilitat de sortir de les idees abs¬
tractes i fosques per entrar en el domi¬
ni dels fets concrets. Els governs con¬
traris a 1 esmentat acord diuen que les
dues nacions signatàries no han obrat
conforme |als preceptes d'educació, ni
de conformitat amb el protocol de
1922. Farà bonic de veure si la prope¬
ra reunió de la Societat de Nacions arri¬
barà o no a un acord sobre el judici
del pacte austro-alemany. Però, encara
ho farà més, veure que mentre es dis¬
cuteixen la forma i els procediments es
deixa de banda el fons de la qüestió.
Allò que es demana i es cerca fa
temps, en arribar a condensar-se i
prendre forma, tal vegada els recels ho
kran fracassar. Es lamentable que si¬
gui així, però la realitat ès aquesta. Si
de bon començ s'hagués posat tot l'in-
terés i tots els esforços en fer-se càrrec
unànimement de la siiuació real d'Eu¬
ropa i de la necessitat que, uns països
més que altres, eren obligats a reorganií-
zar-se no s'hauria arribat allà on avui
som. Tots elsgoverns europeus han pen¬
sat més en casa seva que en Europa i els
pobles que necessitaven remeiar llur
economia i que eren precisats a confiar
amb noves fórmules, cop darrera cop,
han vist defraudades llurs esperances.
Per això Austria i Alemanya han do¬
nat una lliçó que caldria aprofitar. No
per discutir-la i fer-la impossible sinó
per veure si realment pot ésser la base
0 el punt de partida que ens dongui
aquella federació europea que es pro¬
jectava.
Es indiscutible que si els interessos
de totes les nacions europees haguessin
trobat una comprensió a Ginebra, no
s'hauria arribat a veure com dues na¬
cions, per compte propi, establien un
pacte prescindint de les altres. Veurem
en quina forma es resoldrà el conflicte
1 les derivacions que tindrà per l'èxit o
el fracàs de la política europea que
prêté refer la situació actual d'Europa.
Alfred Qallard
' (Prohibida la reproducció)
Argentonins, després dels vergonyo¬
sos anyi de la dictadura que vàreu ha¬
ver de aguantar i callar, ha arribat el
dia de fer pesar el vostre parer. Els
vots són l'únic medi de imposar la vo¬
luntat dels pobles moderns. Voteu tots,
que ningú es quedi a casa amb l'excu¬
sa de que no vol comprometre's. El
vot sincer ennobleix a qui Femet. L'e
lecció entre les dues candidatures que
us sol·liciten, no pot ésser gens dubto¬
sa. Qui sigui partidari de la bona admi¬
nistració comunal, qui desitgi evitar la
fallida municipal a que ens portaria
inevitablement la pendent dels emprès¬
tits que estem davallant, ha de voiar
En el districte primer, a:
Josep Calvet i Mora,
Jaume Lladó t Ros,
Francesc Batlle i Rabassa.
1 en el districte segon, a:
Bartomeu Cosabella i Radón,
Joan Itxart i Castells,
Jaume Abril i Pujat
1 demà al vespre ja podrem felicitar-
nos tots del triomf, pel qual ha fet tam¬
bé el poc que ha pogut
Vostre servidor
En Boleya
Argentona, 11 d'abril 1931.
—Està prohibit banyar-se aquí. Que
no heu vist ei rètol?
—Sí, però no em banyo pas; patino.
De Moustique, Charleroi.





Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes . BUG == Witching Waves ^ Skoter-Discos-Cascada-Aeroplans-Tobogan-Oran
Les més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció pista de Skating i alíres tOÍes dc gran CttlOCiÓ i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PrOVeu d anar-hi i hi ÍOmareU ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Malí, a les, 9'30: Basquetbol, lluro-
(selecció)-Penya Coratge (segon equip).
Matí, a les 10: Campionat de Catalu¬
nya de Basquetbol: lluro - Hospitalet
(primers equips). Arbitrarà el col·legiat
internacional senyor Manent. Anotador:
senyor Dupré.
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Valls
(primer equip)-lluro (infantil).
Tarda, a les 4'30: Futbol. Badalona-
lluro (seleccions).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les 10: Campionat de Catalu¬
nya de Basquetbol: Esportiva-Montser-
rat (primers equips). Arbitrarà el col-
legiat local senyor González. Anotarà
el senyor Bufíll, també de la localitat.
A les 11: Montserrat - Esportiva (se¬
gons equips).
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a les 10: Campionat de Catalu¬
nya de Basquetbol: Llevant-Unió Cris¬
tiana de Joves. Cuidará de l'arbitratge
el col·legiat senyor Valls. Anotador: el










Programa per avui i demà: «Diario
Metro*; la divertida comèdia «El Dia¬
rio de Ninón»; la graciosa pel·lícula de
dibuixos animats «El Pequeño Desñle
de Alicia» i la grandiosa comèdia es¬
pectacular, sonora, «Paris».
Cinema Gayarte
Avui i demà es projectarà el següent
programa: la deliciosa comèdia «Estu¬
diantes a caballo»; reposició de la mo¬
numental òpera cinematográñca, a pe¬
tició de gran nombre de concorrents,
tota en colors, interpretada pel millor
cantant del món Denis King i Jeanette
Macdonald «El Rey Vagabundo; la pre¬
ciosa pel·lícula sonora, de dibuixos
animats, de producció Ufa «Sinfonia
rusa».
Circol Catòlic
Demà diumenge, es projectarà la
bella producció de la marca Liberty
Pictures que porta per nom «Joventut
victoriosa, interpretada Biliie Dove i
Collen Landis. Completarà el progama
altres interessants pel·lícules. Sess ons
de quatre a sis i de sis a vuit.
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà, entre altres, la xistosa
pel·lícula «Tomasín en la Tierra de
çle Os>^.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 11 d'abril
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació agrícola de la Bor¬
sa de Comerç de Barcelona. Cotitza¬
cions dels mercats agrícoles i rama¬
ders.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'30: Retransmissió des de Unión Ra¬
dio EAJ 7, Madrid.—A l'intermedi: No¬
tícies de Premsa.
Diumenge, 12 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00; Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—IS'OO: Orquestra de l'Estació.-18'30:
Xilofón. Audició a càrrec de Rafael
Casanova. — IQ'OO: Sessió agrícola do¬
minical. «Malalties i tractament d'algu¬
nes flors i fruiters». Conferència per
Joan Riba Ferrer. — IQ'IO: Transmissió
des del Saló de The del Hotel Rilz. Au¬
dició de ballables per l'Orquestrína
Vergé.—20'00: Concert a càrrec de la
soprano Maria Teresa González i l'Or¬
questra de l'Estació. — 21*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dilluns, 13 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comùnicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'0G:
Informació teatral.—14'15: Secció cine¬
matogràfica. — 14'25: Sextet Radio.—
— 15'00: Sessió radiobenèfica. — 16*00:
Tancament de l'Estació.-17*30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de va¬
lors. Tancament de Borsa.—IS'OO: Ter¬
cet Ibèria. — IQ'OO: Transmissió des
del Saló de The de l'Hotel Ritz. Audició
de danses modernes a càrrec de l'Or¬
questrína Vergé.
a un quart de 8, funció dedicada a Sant
Jordi amb motiu de l'entrega de la relí¬
quia de dit Sant, sermó pel Rnd. An¬
dreu Puigduela, Pvre., acabant amb la
adoració de la relíquia i caní dels
goigs. Acabat continuació de la novena
a Sant Josep Oriol i començament d'un
Septenari a la Verge de l'Alegria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
octavar! a Jesús Ressuscitat i septenari
a la Verge de l'Alegria.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge. Dominica in Albis.
A dos quarts de 7, Set diumenges a
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, ofici solemne, i a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, exposició del Santís¬
sim, trisagi cantat, solemne benedicció
i reserva
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7,. meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Capella da Sant Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge de Qua¬
simodo. St. Juli, p., St. Víctor, màrtir, i
Santa Susanna, vg.
Dilluns: Sant Ermengol, màrtir. Sant
Màxim, Quintiiià i Dada, màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran al Convent de
Carmelites Descalçes (Santa Teresa),
en sufragi de l'ànima de don Joaquim
Esquerra i de la seva esposa donya Te¬
resa Vila (a. C. s.). A les cinc del matí,
exposició, i a les vuit, ofici solemne.
La reserva a les sis de la tarda.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà diumenge. Dominica in Albis.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a dos quarts de 7, trisagi; a dos
quarts de 8, Set diumenges (IV) a Sant
josep; a un quart de 10, missa de 1?
Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 7, Visita espiritual a la
Verge de Montserrat; a tres quarts de 7,
Novena a Santa Llúcia; a les 7, Rosari;
SASTRERIA
MODELO
Rebudes les més recents novetats per
Primavera i Estiu
Secció especial a mida per a
Noi
Primera Comunió
fviodeis i creacions exclusives
Visiti els nostres aparadors
Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761*2—760*3
Temperatura: 18*5—20
Alt. reduïda: 7 59 24—758' 15
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—Millori el to del seu fonògraf po¬
sant-hi un diafragma] del nou model
PARLOPHON. Val 65 pessetes, però
no n'hi ha de millor.





Classe: Ci — Ci




Estat del cel: CS. — CS
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: J. M.° Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
L'Associació d'Exportadors de patata
primerenca ha tramès el següent tele¬
grama als ministres d Estat i Economia.
«Cúmplenosmanifestarle alarma pro¬
ducida entre productores y exportado¬
res patata temprana por ley francesa
aprobada 19 marzo publicada Boletín
Oficial 20 marzo autorizando nuevo
aumento derechos aduanas varios artí¬
culos patatas entre ellos. Caso llevarse
pràctica nuevo aumento imposibilitarla
totalmente exportación Francia ya muy
dificil por actual arancel contrario tra¬
tado comercio vigente. Con todo res¬
pecto solicitamos se obtenga cumpli-
miénto tratado no permitiendo nuevos
aumentos. Agradecidos antemano salu¬
dante por Asociación Exportadores pa¬
tata temprana domiciliada Mataró, Sal¬
vador Floriach, presidente. José Majó,
secretario».
E! ministre d'Estat ha respost amb el
següent:
«Estan dadas ins rucoiones al Emba¬
jador de Su Majestad en Paris para que
gestione no se eleven derechos impor¬




L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de l'Immaculat Cor de Maria,
com en els anys anteriors, ha organitzat
SASTRE <• PâlâU) 4:2
Rebudes tes novetats per la temporada
Am&'fàM BEI
_




W\m per a Malalties de la Pell l San^ TractameDí del Dr. ïlsa«Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de lea cames» — Toia ela dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRBR DE SANTA TERESA, 60 : - : MATARÓ
•Ti·li·i n II Huijn
una serie de Conferències sobre leme.
molt suggestius i de gran imporiánc¡|
per a la dona, les quals tindran lloc elsdies 12 del corrent mes i 10,24 i 25 del
vinent maig a les quatre de la tarda.
Aquestes conferències, que seran
precedides de projeccions, es celebra,
ran en la Sala d'Actes del Col·legi de
Religioses de l'Immaculat Cor deMarij
i seran a càrrec de personalitat tan re-
llevant dins el camp del feminisme ca-
tòlic com ho és el Rnd. Dr. loaqnim
Masdexevart, Pvre.
Els èxits aconseguits en altres anys
fan esperar que l'assislència a les con.
ferències a les quals se us convida, se¬
rà ben nombrosa i prometedora de
fruits abundantíssims en l'ordre moral,
avui tan faltat d'orientacions clares i sa¬
ludables.
—El gran mestre Duran, el rei de
l'instrumentació, amb el seu espaiar-
rant Jazz, sols impressiona en discos
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà, a les dotze del migdia, la
Banda Municipal, dirigida pe'l mesire
senyor Llorà, executarà en el Parc el
següent programa:
«Evalú», Pas-Doble, Llorà; «Kwv
ko». Fantasia, Chapuis; «Rosada», Sar¬
dana, Oarreta; «La Dama d'Aragó»,
Glossa, Solé; «Los Cadetes de la Reina»,
Fantasia, Luna.
FABES A LA CATALANA
Qualitat immillorable
Confiteria Barbosa
Ahir a la tarda amb gran acompa¬
nyament tingué lloc Pacte de l'enterra¬
ment del cadàver del senyor Joan Bar-
tra i Donadeu (q. a. C. s ). Presidien el
dol els senyors fills, germàicunyaisdel
finat, acompanyats del Rnd. M. Francis¬
co de P. Oirbau, Pvre.
Aquest matí, a les nou, a la parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep s'íiaa
celebrat els funerals per a l'etern des¬
cans de la seva ànima, assistint-hi taf
bé una nombrosa concorrència.
Repetim a l'atribulada família la pe¬
nyora de nostra sentida condolença.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el to
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme to"
métic de la Refrigerator havia resis'
l'aigua sense el més petit desperfecif-
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades qu®
vendre-les ja li ofereixen un abona
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Eíèclrici"|
necessiten absolutament cap més atf
ció que enxufar-hi la corrent, i euto
tingui en compte que el seu consum^
d'un 50 a un 80 per cent menys que
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa So i
Riera, 70.
Avui s'han celebrat els
sufragi de l'ànima del conegut
torde! veïnat de Batlleix, en
metller i Bada. Han presidit ° ^
fills, fills polítics i els Rnds.J. ^
Rector de Santa Maria de Palauto ^^^^
Dr. Fèlix Castellà i Mossèn k
Fornells, amb representacions
0.0. Maristes, I les senyores eren f
diari de mataró 3
La concorrència




10 tou la que acom-
el cadàver el dimecres passat
des de la casa pairal (Horta Aímetlier)
la Basílica de Santa Maria i al cemen-
íiri, que presidit pel fill,
acompanyat dels reverends i religiosos
abans esmentats.
El senyor Atmetller havia ostentat el
càrrec de alcalde de barri del veïnat de
Batileix i ja per tradició de família ha¬
via tingut cura de l'ermita de Santa
Rita.
Acompanyem a la familia Atmetller
en la pena que els afligeix per la pèr¬
dua del que
lià.
fou en vida un bon oris-
Notícies de derrere liora
InformaclA de l'Aqèncta Fabra per conférencier felefbniqnes
Barcelona
^ES NECESSITA un jove de 14 a
18 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
La colla de petits cantaires del Cate¬
cisme parroquial de Sant Josep, que
enguany sortiren a cantar les «Carame¬
lles» durant els dies de Pasqua, aniran
demà, a les onze del matí, a cantar al
Col·legi de Valldemia dels Germans
Maristes, visita que deixaren de fer
aquells dies per estar de vacances els
alumnes de dit centre docent.
Sortint dels Maristes i a petició de
vàries families, recorreran la barriada
de la part de dalt del carrer de Carles
Padrós, cosa que no pogueren fer per
manca de temps.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 1 i 8 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
IVallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
corapra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timúó de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa











interior , 65 30
Exterior 80 35
Amortitzable 5 o/o. .... 8825








Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de abril
de 1931:
Sota l'influència d'una depressió que
passa pel desert de Sahara, de ponent
a llevant, augmenta la nuvolositat a Es¬
panya i nord d'Africa pluguent en les
proximitats de l'estret de Gibraltar.
També en les illes Britàniques i cos¬
tes de Noruega ha empitjorat el temps
registrant-se moltes boires i plugeíes
per trobar-se aquells països en la zona
de separació entre l'anticicló dels Paï¬
sos Baixos i una depressió situada al
nord d'Escòcia on existeix poc gradient
i per consegüent els vents són fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En tota la regió costera es registren
alguns núvols alts que corresponen al
marge de la zona nuvolosa que envaeix
la major part de la Península Ibèrica i
el nord d'Africa.
Per l'interior del país el cel està com¬
pletament serè però durant la matinada
es produeixen rosades en els plans de
Vich i Bages.
L'arribada d'En Ventosa
En l'exprès de Madrid ha arribat el
senyor Joan Ventosa i Calvell, ministre
de Finances, essent rebut per les auto¬
ritats.
El Governador parlarà per radio
El Governador civil, des d'una de
les emissores de Radiotelefonia, es diri¬
girà als habitants de Barcelona i la se
va «provincia» aconsellant als electors
que demà emiteixin lliurement el seu
vot. Espero—ha dit el Governador—
que malgrat els rumors circulais no
s'alterarà l'ordre públic puix en aquest
punt l'autoritat ha pres totes les mesu¬
res per evitar l'alteració de l'ordre i la
puresa del sufragi.
Cal fer constar, ha continuat dient,
quemalgrat l'existència d'alguns conflic¬
tes obrers, tant els obrers com els polí¬
tics durant la campanya electoral han
obrat dignament, solament manca, com
espero així serà, que demà actuïn amb
tota legalitat.
De l'atracament al Banc
de Catalunya
l'Alcalde ha cridat al guàrdia urbà
Francesc Vidal, felicitant-lo per la seva
brillant intervenció en la detenció dels
autors de l'atracament efectuat ahir a la
sucursal que el Banc de Catalunya té al
carrer de Salmerón. L'Alcalde ha entre-
gat al guàrdia Vidal un premi en metàl-
lic i li ha promès que tan aviat com hi
hagi una vacant serà ascendit.
Les diligències per l'instrucció del
sumari han passat del Jutjat de Guàr¬
dia al Jutjat del districte de l'Oest.
La policia ha continuat els seus tre¬
EL SENYOR
Cuni I Plai
ba iDort I l'idat de 72 anys, nbots els Sants Sasraments I la Benedicció Ipostòlica
Benet
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Lluïsa Sastre i Figueras; cunyat,
Joan Ferrés i Dalmau (absent); nebot (absent); cosins, Rnd. Mn.
Jaume Pla i Nualarí, Pvre i Mn. Francesc Pla i Illas, Pvre.; demés
cosins 1 família tota, en assabentar els seus amics i coneguts de
tan dolorosa pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es ser¬
veixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Sant Pelegrí, 37
(Tenda), demà diumenge, a tres guarís d'onze del matí, per acom¬
panyar cl cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria
i d'allí al cementiri, 1 als funerals que, per a l'etern repòs de la
8cva ànima es celebraran el vinent dimarts, dia 14, a dos quarts
de deu del matí, en l'esmentada Basílica, actes de caritat pels quals
els quedaran verament agraïts.
IHicl-fantnl i dos qoirts do doo 1 segnidainoiit la missa del Perdó.
Mataró, 11 d'abril de 1931.
balls per tal de descobrir els restants
autors de l'atracament; per ara les dili¬
gències han estat infructuoses.
El Jutjat del Nord, el qual està ins¬
truint el sumari per l'atracament a la
sucursal a Sant Andreu del Banc de Ca¬
talunya, ocorregut el gener passat, ha
comunicat als empleats d'aquella su¬
cursal que de seguida que sigui aixe¬
cada l'incomunicació als quatre detin¬
guts ahir en l'atracament de la sucursal
del carrer de Salmerón, seran cridats a
fi de que reconeixin si aquests detin¬




SALAMANCA.—La Junta de govern
de l'Universitat ha acordat mantenir la
clausura d'aquell establiment facultant
al Rector i al Director de l'Escola Nor¬
mal per a la reobertura de les classes.
La dimissió presentada pel Degà de
la Facultat de Medicina no ha sigut ac¬
ceptada.
Anunci de vaga
SARAGOSSA.—Els tipògrafs de pe¬
riòdics han anunciat la vaga si no se'ls
hi concedeix un augment de dos rals
en els jornals inferiors a 10 ptes.
Coses d'eleccions
SANTANDER.—El Bisbe d'aquesta
diòcesi ha enviat una nota a la Prem¬
sa en la que protesta i desautoritza la
circular que suplantant el nom i mem¬
bre t del bisbat, havien rebut els catò¬
lics, aconsellant-los que votessin la can¬
didatura d'esquerres.
Els obrers de la Campsa
SANTANDES.—S'han declarat en vaga
els obrere de la Campsa per solidaritat
amb els de Madrid. La vaga afecta a
uns 150 operaris i han quedat paralit¬
zades totes les operacions en les facto¬
ries i port franc, quedant sense proveir
els dipòsits de la provincia.
Un altre Consell de guerra
HOSCA.—El Consell de guerra que
ha de veure i fallar la causa instruïda
contra e!s paisans que prengueren part
en la sublevació de Jaca és celebrarà a
començaments de maig. El fiscal demà-
na vàries penes de cadena perpétua a
mort.
La causa serà aixecada a plenària din¬
tre de set dies i en el sumari que és
molt extens ni consten les declaracions
del capità Sediles i d'altres encartats,
així com la reproducció d'alguns fets
de la sublevació.
Per resistència a la força armada
SANT SEBASTIÁN.—Un Consell de
guerra contra dos paisans acusats de
resistència a la força armada amb mo¬
tiu dels successos del décembre passat,
ha dictat sentència condemnatòria a set
mesos per un dels processats i ha ab¬
solt al segon.
La Rifa
Resultat del sorteig efectuat avui:
Priiner premi, 120.000 pessetes: nú¬
mero 18.771 — Barcelona — Madrid —
Màlaga.
Segon premi, 65.000 pessetes: núme¬
ro 10.839—Barcelona — Madrid — Va¬
lència—Màlaga.
Tercer premi, 25.000 pessetes: núme¬
ro 32.872—Barcelona—Madrid—Valèn¬
cia—Sevilla.
Quart premi, 10.000 pessetes: núme¬
ro790—Villa de la Serena—Les Palmes.





Amb el cerimonial de costum ha tin¬
gut lloc a Palau l'acte de presentar al
Rei les seves cartes credencials, el nou
ambaixador d'Itàlia a Espanya, senyor
Durini.
Presa de possessió
A les dolze del matí s'ha possessió-
nat del càrrec el nou president del Su¬
prem d'Exèrcit i Marina, general Caval-
cantiv
Li ha donat possessió el president in¬
terí vice-almirall Enriquez.
Una nota de la Presidència
A la Presidència han facilitat una no¬
ta desautoritzant una candidatura repar¬
tida als electors del districte de Palau
amb una tarja del President del Con¬
sell.
Visites
El Cap del Govern ha rebut la visita
del comte de Romanones, acompanyant
al nou ambaixador d hàlia a Madrid.
Les forces aquarterades
A primeres hores de la tarda han
quedat aquarterades toies les forces de
Madrid.
Propaganda electoral
Durant tot el matí han volat damunt
Madrid alguns avions espargint pro¬
clames i candidatures monàrquiques.
A tots els centres oficials s'han repar¬
tit candidaturas monàrquiques.
D'aviació
A la direcció d'Aeronàutica no es te¬
nien noricies dels aviadors sortits de
Portugal i que es dirigeixen a Espany?.
El restabliment del Jurat
El ministre de Gràcia i Justícia ha
donat compte del decret que havia sig¬
nat el Rel, restablint el funcionament
del Jurat. Aquest decret començarà a
tenir efecte a primers d'any 1932.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre quina era la situació de la causa
contra el senyor Lizo. El senyor Mon¬
tes Jovellar ha contestat que aviat que¬





ATENES, 11. — A tota la Grècia reg¬
na un temps dolentíssim.
Al Peloponès neva abundantment.
A les regions de Larissa i Tricóla, es
troben cobertes per les atgües més de
quaranta mil heclàries de terreny.
Gran quantitat de bestiar ha estat ar-
rastrat per la inundació i ha mort ofe¬
gat.
Els habitants de les poblacions inun¬
dades s'hbn vist obligats a refugíar-se a
les teulades de les cases.
SALONICA, 11.—A conseqüència de
la crescuda experimentada pel riu Aliak-
mo tota la regió situada entre Qhida i
Verria, es troba inundada.
La crescuda ha assolit un metre so¬
bre el nivell ordinari, i això ha fet que
els danys materials siguin de gran con¬
sideració.
El Simplen Express es troba detingut
a Ecatertni i l'exprès de Salònica a La¬
rissa.
STAMBUL, 11, —Les pluges torren¬
cials que estan caien; des de fa alguns
dies amenaçen produir inundacions.
Com que en diferents llocs han que
dat tallades les carreteres i en altres han
estat arrastrats els pals telegràfics, les
comunicacions són molt difícils.
L'atur forçós
BERLIN, 11.—Segons els càlculs fets
per la Oficina del socors contra l'atur
forçós, la reducció a 40 hores setma¬
nals de la duració legal del treball, que
ha estat proposada per la Comissió en¬
carregada de estudiar les mesures que
podrien adoptar-se per a disminuir
l'atur, deixarà iliutes 580.000 empleus.
Per altra part, la supressió d'empleus
supletoris per a persones que ja en tin¬
guin un de fixe, deixarà lliures altres
280.000.
La aplicació de les mesures propo¬
sades per la Comissió, permetrà donar
treball a 800 o 900.000 obrers parats.
El govern de Tokio
TOKIO, 11.—En el consell de minis
tres celebrat ahir s'acordà que el Go¬
vern presenti la dimissió, tan prompte
com pugui ésser arranjada la qüestió de
qui ha de succeir al senyor Hamagu
chi, i que fins aleshores tots els minis
tres permaneixeran en els seus llocs.
Malgrat això, els periòdics diuen que
el ministre de la Guerra ha presentat ja
la dimissió del seu lloc.
TOKIO, 11.—La crisi ministerial ori¬
ginada per la recaiguda en la seva dc-
lènça del primer ministre senyor Ha-
maguchi, sembla serà ràpidament re¬
solta passant a ocupar aquell càrrec el
senyor Wakatsuki, exprimer ministre i
cap de la delegació japonesa en la Con¬
ferència naval de Londres, el senyor
Wakatsuki ha acceptat l'encàrrec de
presidir el gabinet.
,'ordre públic a Portugal
LISBOA, 11.—Una nota oficiosa que
la estat facilitada a la premsa, diu que
el Govern s'ha reunit avui en Consell
de gabinet, per a estudiar els treballs
realitzats pels diversos departaments
ministerials.
En dita nota s'afegeix que el Govern
la rebut moltes felicitacions i encorat¬
jaments de totes parts per les mesures
preses per a garantir l'ordre públic,
avui mantingut en tot el país.
El Govern ha decidit aixecar la sus¬
pensió imposada al periòdic «Repúbli¬
ca», el qual començarà a publicar-se
demà.
El comte Zeppelin
EL CAIRE, 11.—A primeres hores
de la matinada ha amarrat en l'aerò¬
drom d'Almaza el dirigible Graff Zep¬
pelin, que després de 24 hores de vol
arribà feliçment.
Malgrat de l'hora intempestiva més
de 25.000 persones esperaven l'arriba¬
da del dirigible, tributant una entusias¬
ta rebuda els aviadors. El Dr. Èckener
fou aclamadíssim el mateix que els ofi¬
cials i tripulants, els que es demanaven
autògrafs que aquells concedien libe-
ralment.
Cooperaren als treballs d'amarra 150
homes de l'aviació militar britànica i
200 soldats els quals manteniren sub¬
jecte a terra l'aeronau durant una hora.
A les 7^20 del matí d'avui el dirigible
tornà a aixecar-se per a continuar el
vol. Com que el públic no volia desa¬
llotjar l'aeròdrom i dificultava la ma¬
niobra, els bombers hagueren de fer ús
de les mangueres contra la muUitud,
la qual sols així es dispersà.
A les 7*30 el Zeppelin volà sobre El
Caire, prenent la direcció de Palestina,
seguit dels aplaudiments de la multitud.
JERUS.ALEM, 11.—El Graff Zèppelin
arribà a les onze del matí essent acla¬
madíssim per la població al volar per
damunt de la ciutat.
Totes les altures i teulades es veieren
assaltades pel públic que saludava amb
entusiasme als ocupants del dirigible.
Campionat d'escacs
NOVA YORK, 11.—El famós cam¬
pió del món d'escacs Alekhine, ha ac¬
ceptat un maix a jugar a La Havana i
en el que es disputarà el títol de cam¬
pió mundial, contra el famós jugador
Capablanca.
Chariot anirà at Marroc
PARIS, 11.—A «Le Petit Parisien» li
telegrafien de Niça que Chariot sortirà
el proper dimarts amb direcció a Mar¬
sella on després d'una breu estada em¬
barcarà per al Marroc.
La salut del Rei Jordi
LONDRES, 11.—Oficialment es de¬
clara que el Rei Jordi ha passat bona
nit en el castell de Windsor i que mi¬
llora en el seu estat general.
Per ïreare's aquest qrllló.
El millor éi beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vosiè matel^ tirant a un
' litre d'aigua un paquet de
delO'Gustin
Aihí es curarà ràpidament totes let: afeccions














li ofereix avui a vostè el seu
NOU MODEL
wifin
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ^
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATAI)|)|
DEMANEU ARREU... per tenir la peí! sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" ::
Produníe higiènic i sens rival pel cuús.—Exigiula solament en tubs, d'alira mane¬
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS - Representant - MONTGAT
com|)lert amb lámparas I altaveu
JOSEP VOLTES
PINTOR DE COTXES I AUTOS
Preus econòmics
Sant Joan, 59 2.on MATAHÓ
EN Li
con una lámpara de mano y pila eléctrica
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente
Circuit Scren-Grid de 5 lámpares, molí potent
i seleetiu, completament blindat
1 d'un aleanç insuperable
Millor que els de doble preu de fabricació europea










es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTÍCS I CAMARES
per procediment moderníssitn
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Maíar(5
PINTURA DECORATIVA
COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
0
Distribuidòr exclusiu per Mataró i comarca:
ÀRTUR GÀLI - Telèfon 153
Demaneu demostracions sense compromís
BUQUET i HERNANDEZ
Sant Isidor, 36 - MATARÓ - Balmes, 11, pis
ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
===== al mòdic preu de 70 cèntims peça — :
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
iiUenció!
Dirigir-se a la parada fixa deis
Rambla,:12VMATARÓ-Tel. 236
Els TAXIS GAYARRE són
els millors i més econòmics per a
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LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservati
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb
abonats a Barcelona i a Ma'
taró per realitzar els
treballs amb tota cura 1 abso'
luta garantia. ^
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